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Упродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набуває зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке є вступним іспитом до вищих навчальних закладів. Досвід проведення ЗНО переконливо засвідчує, що  вчителям слід постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю, якою є тестування. Учителеві доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не лише як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. 
Як порівняно нова й сучасна освітня технологія тести активізують пізнавальну діяльність школярів, сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір, усувати неточності й неповноту у формулюванні певних тверджень. 
Використання тестових технологій здійснюється у три етапи.
На першому етапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання, високий ступінь валідності, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових помилок. Типологія тестів ураховує особливості їхніх змісту та структури. За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести навчальні й контрольні. Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Їхньою метою є виявлення прогалин у знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямування їх на усунення недоліків у підготовці. Через це перевіряти такі тести можуть і самі учні. Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми. Вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків. 
Другий етап включає в себе пояснення процедури, режиму, правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконання завдання, виконання тренувальних завдань. Важливим для вчителя є дотримання головної вимоги просування школярів в освоєнні тестових технологій – від простих завдань до складніших. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання.
На третьому етапі здійснюється виявлення типових та індивідуальних помилок, що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться у довільній, найбільш зручній і звичній для вчителя й школярів формі. Виконання завдань у тестовій формі для поточного контролю доцільно планувати на різних етапах уроку не більш як на 10-15 хвилин. У зв'язку з тим, що ці завдання є навчальними, не варто робити їх занадто складними. На цьому етапі контролю слід використовувати переважно завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, а зараз – ще й трьох правильних відповідей із 6-ти запропонованих варіантів та на встановлення відповідності (утворення логічних пар, де в одному переліку містяться чотири географічні об’єкти, а в правому - п'ять). Наведемо зразки таких тестових завдань з фізичної географії.
● Зразок завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих: 
        1. Укажіть природну зону за такою інформацією: Характерними є тривала сувора зима і коротке холодне літо, кам’янисті й болотисті ґрунти, бідна рослинність (мохи, лишайники). Серед тварин поширені моржі, білі ведмеді, кайри.
   А - арктичні пустелі;       Б – лісотундра;       В – тайга;      Г – тундра.
                                                                                               Відповідь: 1-А.

● Зразок завдання з вибором трьох правильних відповідей з шести запропонованих: 
        2. Із наведеного переліку оберіть солоні озера:
                       А   Вікторія                                     Г    Ейр
                       Б    Тітікака                                     Д    Гурон
                       В    Донузлав                                   Е    Лобнор
Відповідь: 2-В, Г, Е.

        ● Зразок завдання на встановлення відповідності: 
        3. Визначте, до систем яких річок (1-4) входить те чи інше озеро (А-Д): 
                1 - Ніл;      2 – Конго;      3 – Нева;      4 – Святого Лаврентія.
        А – Онтаріо; Б – Ладозьке; В – Танганьїка; Г – Вікторія; Д – Байкал.
Відповідь: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А.

        Кількість варіантів відповіді на тестове запитання, з яких учневі треба вибрати правильну, має встановлюватися, зокрема, з урахуванням віку школярів. Також слід ураховувати, що мислення учнів середньої школи, як правило, конкретне, тож завдання для них слід добирати такі, що спрямовуються на перевірку знання та розуміння теоретичного матеріалу, певною мірою - уміння застосовувати інформацію у практичній діяльності [1].
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